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ций по их реализации строится проект внедрения программы 
реструктуризации - составляется календарный план и проект 
финансирования, анализируются возможные угрозы и спосо-
бы их предотвращения.  
Условием успешного проведения процесса реструктури-
зации предприятия является поддержание темпа, сохранение 
направления и постоянное совершенствование действий. 
Правильно осуществляемое руководство, доступность необ-
ходимых ресурсов, рациональная персональная политика и 
наличие необходимых для принятия решений компетенций у 
персонала предприятия обеспечат  выполнение этих условий 
и в результате приведут к успешному завершению процесса 
изменений. 
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НОВЫЙ НДС: ВЫГОДА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПРЕСС? 
С 1-го января 2000 года в Республике Беларусь действует 
принципиально новый порядок исчисления и уплаты налога 
на добавленную стоимость. Очевидно, что данный порядок, 
как, впрочем, и практически любое другое новшество в фи-
нансовой сфере, вызывает ряд нареканий и недовольство со 
стороны субъектов хозяйствования республики. Действитель-
но, законодателем порядок исчисления данного налога был 
официально введён практически без предоставления адапта-
ционного периода для налогоплательщиков, что практически 
парализовало финансовую деятельность большинства пред-
приятий в начале года. Методические указания о порядке 
исчисления и уплаты НДС были утверждены приказом ГНК 
только 13 декабря 1999 года, а опубликованы, например, в 
НЭГ только 12 января 2000 года. Между тем, до 20 февраля 
субъекты хозяйствования должны были предоставить расчёт 
НДС за январь месяц. Тем не менее новый порядок исчисле-
ния НДС имеет и положительный аспект: он в определённой 
степени приближает налоговое законодательство Республики 
Беларусь в части налога на добавленную стоимость к обще-
принятым мировым стандартам. 
Хотя требуется отметить, что государственные органы 
власти сделали некоторые послабления в области уплаты 
НДС для определённых категорий плательщиков этого нало-
га. Так, декретом Президента Республики Беларусь от 
16.02.2000 г. № 7 значительная часть индивидуальных пред-
принимателей (при условии, что их ежемесячная выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) не превышает 3000 мини-
мальных заработных плат) исключена из числа плательщиков 
НДС. Далее, указ Президента Республики Беларусь от 
22.02.2000 г. № 80 освободил плательщиков НДС от мер от-
ветственности за нарушение налогового законодательства, 
связанных с неправильным исчислением и неполной уплате 
данного налога и связанных с ним платежей, на полгода (с 
1.01.2000 по 30.06.2000). Однако требуется обратить особое 
внимание на дату подписания этих нормативных актов и дату 
их вступления в силу – 1 января 2000 года. Это «опоздание» 
более чем на полтора месяца по сравнению с датой вступле-
ния в силу нового налогового законодательства, касающегося 
НДС, в большей степени обусловило определённые волнения 
и протест субъектов хозяйствования республики. 
В связи с вышесказанным возникает вполне закономер-
ный вопрос: снизилась ли налоговая нагрузка на предприятия 
при переходе на новую систему исчисления НДС, повлёк ли 
этот налог дополнительные налоговые выплаты предприятий 
или нет? Ответу на этот вопрос и посвящена данная работа. 
Допустим, что на рынке сложилась устойчивая равновес-
ная цена Ц (фактор инфляции для простоты расчётов опус-
тим). Согласно Методическим указаниям ГНК о порядке ис-
числения и уплаты НДС налог на добавленную стоимость, 
заложенный в эту цену  (НДС цен), составляет (в качестве 
примера во всей работе будем применять максимальную 
ставку - 20 %): 
                НДС 
цен
 = Цх 20:120                       (1) 
 НДС 
цен
 примерно составляет 16,66 % цены, что соответ-
ствует 20-процентной ставке НДС, исчисленной от оборота, 
т.е. цене без учёта НДС. Для производства единицы товара 
потребляется материалов на сумму М и услуг (услуги произ-
водственного характера сторонних организаций, услуги бан-
ков, связи, аудиторских и консультационных фирм и т.д.) на 
сумму У. Очевидно, что по аналогии с ценой размер заложен-
ных в этих суммах налога на добавленную стоимость      
(НДС м/у) составляет: 
          НДС 
м/у
 =
 (М + У) х 20:120                     (2) 
 Согласно тем же методическим указаниям размер НДС к 
уплате (НДС упл) составляет: 
   НДС 
упл
 = НДС 
цен
 - НДС 
м/у
 = (Ц - М - У) х 20:120   (3) 
или: 
       НДС 
упл
 = 0,1666666 х Ц - 0,1666666 х (М+У)        (4) 
Произведём вычисления налога на добавленную стои-
мость по методике, которая была предусмотрена до 2000 года. 
Напомним, что согласно этой методике размер НДС         
(НДС 1999) определялся по формуле: 
       НДС 
1999
 = (Ц-с/х-с/хстаб-жил.ф.-МЗндс) х20:120, (5) 
где: 
с/х - отчисления в государственный фонд поддержки про-
изводителей сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, которые исчислялись в размере 1 % от выручки (цены); 
с/х стаб - отчисления в фонд стабилизации экономики 
производителей сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, которые также исчислялись в размере 1 % от вы-
ручки (для Брестской области); 
жил.ф. - целевой сбор на содержание и ремонт жилищ-
ного фонда (для Брестской области - 1 % от выручки); 
 МЗ 
ндс
 - материальные затраты, учитываемые при опре-
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делении НДС. 
Требуется отметить, что согласно действовавшему поряд-
ку включения налогов и платежей в цену базой для вычисле-
ния с/х, с/хстаб и жил.ф. служила выручка за минусом ис-
численных выше платежей с выручки. Также требуется отме-
тить, что в МЗ
 ндс
 помимо непосредственных затрат материа-
лов (М) и услуг различного производственного и непроизвод-
ственного характера (У) до 2000 года согласно действовав-
шему законодательству включались командировочные расхо-
ды (К), и ряд налогов, включаемых в себестоимость произ-
водства (реализации), а именно: экологический налог (Э), 
земельный налог (З), чрезвычайный налог (Ч), отчисления в 
фонд детских дошкольных учреждений (ДДУ), а также от-
числения в дорожный фонд пользователями автомобильных 
дорог (Д). Учитывая вышеизложенное, с учётом порядка ис-
числения отчислений в дорожный фонд (в качестве примера 
рассмотрим промышленное предприятие и не будем прини-
мать во внимание разницу между исчислением Д от выручки, 
как это проделано в нашем примере, и от объёма произведен-
ной продукции, как того требовал законодатель в 1999 году и 
в начале 2000 года), формула (5) приобретёт вид: 
 НДС
1999
=(Ц - 0,01 х Ц - 0,0099 х Ц - 0,009801 х Ц – 
М – У – К – Э – З – Ч -ДДУ - Д) х 20:120 = (0,970299 х 
Ц – (М + У + К + Э + З + Ч + ДДУ) - (Ц - 0,01 х Ц - 
0,0099 х Ц – 0,009801  х  Ц  -  НДС 1999) х  0,01) х 20:120 
= (0,960596 х Ц – (М + У + К + Э + З + Ч + ДДУ) + 
0,01хНДС 1999) х 20:120 = 0,1600993 х Ц - 0,1666666 х 
х(М+У+К+Э+З+Ч+ДДУ) + 0,0016666 х НДС 1999; 
После ряда преобразований получаем: 
НДС
1999
=(0,1600993хЦ-0,1666666х(М + У  + К + Э + 
З + Ч + ДДУ): 0,9983334 = 0,1603665 х Ц - 0,1669448 х 
х(М+У+К+Э+З+Ч+ДДУ)                                                      (6) 
Для определения степени изменения НДС (∆НДС) при 
переходе от старой к новой методике исчисления требуется 
определить разность между налогом на добавленную стои-
мость, исчисленному после 1.01.2000 г. (НДС упл) и налогом, 
исчисленному до 2000 года (НДС 1999): 
∆НДС = НДС 
упл
 - НДС 
1999
 = 0,1666666 х Ц - 
0,1666666 х (М+У) - 0,1603665 х Ц + 0,1669448 х (М+У) 
+ 0,1669448 х х(К+Э+З+Ч+ДДУ) = 0,0063001 х Ц + 
+0,0002782 х (М+У) + +0,1669448 х (К+Э+З+Ч+ДДУ)              
                                                                                      (7) 
Учитывая, что чрезвычайный налог и отчисления в фонд 
детских дошкольных учреждений исчисляются от фонда оп-
латы труда (ФОТ) и принимая во внимание ставки этих от-
числений, которые имели место до 2000 года (соответственно, 
4% и 5 % от ФОТ), ∆НДС может быть выражено следующим 
образом: 
∆НДС = 0,0063001 х Ц + 0,0002782 х (М+У) + 
+0,1669448 х (К+Э+З) + 0,015025 х ФОТ                        (8) 
Таким образом, можно отметить, что введение с 1.01.2000 
г. нового порядка исчисления НДС увеличило налоговые пла-
тежи предприятия по налогу на добавленную стоимость. При 
прочих равных условиях (сохранении прежнего уровня цен, в 
том числе и на потребляемые материалы и услуги, затрат ма-
териалов, потребления услуг сторонних организаций и т.д.) на 
субъект хозяйствования по данному платежу ляжет дополни-
тельный налоговый пресс в виде: 
• 0,63 % от цены товара (с учётом НДС); 
• 0,03 % от стоимости потребляемых материалов и услуг 
сторонних организаций; 
• 1,5 % от фонда оплаты труда; 
• 16,69 % от командировочных расходов, а также экологи-
ческого и земельного налога. 
Увеличение налогового давления на предприятия при вве-
дении нового порядка исчисления НДС произошло вследст-
вие двух основных причин: 
• включения до 2000 года в состав материальных за-
трат при определении НДС ряда налогов и платежей, входя-
щих в себестоимость (чрезвычайный, экологический, земель-
ный налог, а также отчисления в фонд ДДУ и в дорожный 
фонд пользователями автомобильных дорог) и таких затрат, 
как командировочные расходы, которые по определению в 
отличии от других товаров и услуг НДС облагаться не могут; 
• изменения (на основании ст. 48 Закона РБ "О бюд-
жете Республики Беларусь на 2000 год") порядка включения в 
цену, а следовательно, и порядка вычитания из выручки при 
определении базы налогообложения налоговых платежей. С 
2000 года приоритет в этом отношении указанным норматив-
ным документом отдан именно НДС, а не отчислениям в го-
сударственный фонд поддержки производителей с/х продук-
ции и продовольствия, как это было, например, в 1999 году. 
Следовательно, с 1.01.2000 в базу налогообложения НДС 
включён ряд платежей с выручки. 
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УСЛОВИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
Многообразие показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия требует их четкой классификации в 
зависимости от ряда факторов. Условиями классификации 
являются: 1) стадия возникновения информации; 2) позиция 
технологии решения экономических задач; 3) статичность 
либо динамичность показателей; 4) реализация общих и спе-
циальных функций управления; 5) уровень принимаемых 
решений; и ряд других факторов. 
Для осуществления процесса управления деятельностью 
промышленного предприятия необходима информация о па-
раметрах управления и методах наилучшего воздействия на 
них при определенных характеристиках объекта управления. 
Эта информация может быть либо полностью заложена в сис-
темы управления, реализующие процессы воздействия на 
объект управления, либо накапливаться в процессе функцио-
нирования данной системы. 
Подразделение показателей на информацию первичного и 
вторичного характера реализует первое условие классифика-
Рудницкая Наталья Мечиславовна. Ассистент каф. бухгалтерского учета, анализа и аудита. 



















  Рисунок 1. Схема информационных потоков по уровням управления: 
                     ИП1 – первичный информационный поток; 
                     ИП2 – вторичный информационный поток; 
                     УВотр, УВрег, УВпр – управляющее воздействие соответственно отрасли, региона, предприятия; 
                     РПИ – результирующий поток информации; 








































































































































Рисунок 2. Классификация экономических показателей по 
специальным функциям управления. 
